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Аннот ация . В статье рассматривается проблема дефицита человеческого капитала в регионе, которая 
может быть решена на основе повышения уровня партнерства субъектов хозяйствования в промышленности и 
образовании. Проводится теоретический анализ концепций государственно-частного партнерства, рассматри­
вается промышленно-образовательный кластер как одна из возможных форм. Авторы на примере Липецкой 
области с доминирующей специализацией в отрасли металлургии разрабатывают модель взаимодействия 
стейкхолдеров промышленно-образовательного кластера в регионе. Исследуется практика развития промыш­
ленно-образовательного кластера региона при целевой поддержке государства, структура его финансирова­
ния.
Resume. The article considers the problem o f shortage o f human capital in the region. Negative trends in the 
functioning o f the Russian economy, the need to improve production efficiency through the introduction of new tech­
nologies and modernization of production motivate the business community to address issues o f professional educa­
tion. In the context o f solving this problem in the regions is actively undergoing the process o f clustering industries 
and education.
The aim of the study is the analysis o f practice o f development o f industrial education cluster in the region us­
ing opportunities for public-private partnerships.
On the basis o f scientific methods all components o f the shortage o f human capital in the region. Performed 
theoretical analysis o f public-private partnerships, industrial education cluster. The authors on the example o f Lipetsk 
region with a dominant specialization in the field o f metallurgy to develop a model o f interaction between stakeholders 
in industrial education cluster in the region. The conclusion is made about the prospects o f such a public-private part­
nership, as it is fully capable to solve a wide range o f human, socio-economic and educational problems.
Ключевые слова: промышленно-образовательный кластер, государственно-частное партнерство, 
стейкхолдер, этапы формирования кластера, структура финансирования кластера, модель взаимодействия 
участников промышленно-образовательного кластера.
Key w ords: a cluster o f industrial-educational, public-private partnerships, stakeholder, stages o f formation 
o f the cluster, the financing structure o f the cluster model o f interaction between participants o f educational-industrial 
cluster.
В веден и е
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года определяет в качестве одной из ключевых проблем, с  которой сталкивается 
экономика как в целом в России, так и в отдельных регионах, дефицит человеческого капитала как 
основы экономического развития. Негативные тенденции функционирования экономики РФ, отме­
чающиеся в последние годы, и необходимость повышения эффективности производства за счет 
внедрения новых технологий и модернизации производства мотивируют представителей бизнес- 
сообществ включаться в решение вопросов профессионального образования. Основными составля­
ющими данной проблемы являются: возрастание потребности в квалифицированных работниках, 
способных решать сложные производственные задачи промышленных предприятий; несоответ­
ствие характера и уровня подготовки выпускников профессиональным требованиям, предъявляе-
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мым работодателями; недостаточное сочетание в образовательном процессе теоретических знаний 
с глубоким пониманием производственных процессов и действующих технологий; неспособность 
системы профессионального образования успешно решать данные проблемы без активного участия 
работодателей. Это подтверждают, как результаты экспертных опросов руководителей кадровых 
служб и производственных подразделений, проведенных в различных регионах на предприятиях 
металлургического сектора экономики [7], так и результаты исследований, организованных в дру­
гих отраслях промышленности [4].
Опыт стран -  лидеров мировой экономики указывает России на перспективные способы 
решения данных проблем, среди которых можно выделить развитие в регионах государственно­
частного партнерства. Приоритетным драйвером такого партнерства является взаимная заинтере­
сованность стейкхолдеров данного процесса (государство, образовательные организации, бизнес и 
общество) в подготовке профессиональных кадров, чьи знания, навыки, профессиональные и 
управленческие компетенции соответствуют требованиям современной инновационной экономики.
Р езул ьтаты  и ссл едован и й
Согласно определению, данному Организацией экономического сотрудничества и развития, 
«партнерство» -  это системы сотрудничества, основанные на открытых соглашениях между раз­
личными институтами, подразумевающих понимание совместно принятых планов и совместную 
работу [8]. Наиболее точным и полным определением партнерства в системе профессионального 
образования, на наш взгляд, является определение, данное Задориной М.А. и Тесленко И.В.: «взаи­
модействие предприятий (работодателей), общественных организаций, государственных органов 
власти (в сфере образования, труда и занятости), учреждений профессионального образования, 
профессионально-педагогического сообщества и граждан, которые намереваются получить, полу­
чают или уже получили профессиональное образование (обучающиеся образовательных учрежде­
ний, их родители, работники), действующих на основе консенсуса и взаимного учета интересов и 
потребностей в целях повышения эффективности профессионального образования и удовлетворе­
ния спроса на профессиональные компетенции рабочей силы на рынке труда» [2].
Виды деятельности, необходимые для партнерства в профессиональном образовании: ана­
лиз потребностей в обучении; разработка содержания обучения; организация производственной 
практики студентов; участие работников предприятия в проведении семинаров и занятий в учебных 
заведениях; трудоустройство выпускников; участие работодателей в определении требований к вы­
пускникам в части умений и компетенций и в итоговой оценке качества выпускников; стажировка 
преподавателей на предприятиях; предоставление материалов и оборудования учебным заведени­
ям; профориентация и консультирование [5].
Каждый из участников партнерства имеет свои прагматичные интересы и цели. Государство 
заинтересовано в исполнении бюджета путем налоговых поступлений и сохранении рабочих мест 
для общества; учреждения профессионального образования нацелены на подготовку студентов в 
соответствии с  образовательными стандартами и выпуск на рынок труда рабочих и специалистов, 
соответствующих требованиям бизнеса; бизнес -  в высокой капитализации компании путем квали­
фицированных действий персонала; обществу необходима возможность трудоустройства, достойная 
оплата труда, профессиональное и карьерное развитие.
Основной принцип, заложенный в программах, реализуемых в настоящее время в системе 
профессионального образования, состоит в том, что заказчиком образовательных услуг являются 
общество и работодатели как конечные потребители данных услуг. Сегодня представители бизнес- 
сообществ активно привлекаются к созданию образовательных стандартов, обновлению инфра­
структуры и содержания обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образо­
вания, развитию научного потенциала. На наш взгляд, успешным примером сотрудничества госу­
дарства и бизнес-сообществ в регионах стала Федеральная целевая программа развития образова­
ния на 2011-2015 годы [6]. Ее целью является приведение содержания и структуры профессиональ­
ного образования в соответствие с потребностями рынка труда, в рамках реализации которой 
предусмотрены следующие мероприятия:
-  разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образова­
ния субъектов Российской Федерации;
-  поддержка развития объединений образовательных учреждений профессионального об­
разования (кластерного типа) на базе вузов;
-  улучшение материально-технической базы сферы профессионального образования.
Данная программа направлена на развитие центров профессионального образования более
чем в 30 регионах России. Выбор направления (отрасли) развития центров профессионального об-
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разования в каждом регионе зависит от специфики, особенностей кластеризации региональной 
экономики.
Следует отметить, что в последнее время усиливается интерес к кластерному подходу со сто­
роны академических и прикладных исследователей. В качестве систем региональной экономиче­
ской активности кластеры интенсивно развиваются, пользуясь преимуществом географической 
близости входящих в него участников, возможностью совместного использования имеющихся ре­
сурсов. В настоящее время в такие конгломерации активно включаются не только представители 
бизнес-сообществ, объединенные едиными экономическими интересами и производственным цик­
лом, но и учреждения системы профессионального образования, представители органов государ­
ственной власти. Эффективные кластеры опираются на региональные особенности, которые пре­
вращаются в источник конкурентных преимуществ региона.
В Липецкой области, являющейся одним из ведущих промышленных регионов России, на 
территории которой расположено ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», входящее в 
холдинговую металлургическую структуру с вертикальной интеграцией -  компанию НЛМК, реали­
зуется региональная программа развития профессионального образования, направленная на мо­
дернизацию системы профессионального образования в области металлургии. Сегодня в регионе 
создан промышленно-образовательный кластер, в который наряду с Администрацией Липецкой 
области, учреждениями высшего и среднего профессионального образования -  Липецкий государ­
ственный технический университет (далее ЛГТУ), Липецкий металлургический колледж (далее 
ЛМК), Липецкий политехнический техникум (далее ЛПТ), входит ведущий работодатель региона -  
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
Практика реализации проектов государственно-частного партнерства не нова для ОАО 
«НЛМК» и учреждений профессионального образования. В 2007 г. совместно с Липецким политех­
ническим техникумом внедрена инновационная образовательная программа в рамках приоритет­
ного национального проекта «Образование» -  «Рабочие кадры металлургии». В 2009 г. право уча­
стия в нацпроекте «Образование» при активной поддержке Новолипецкого металлургического 
комбината выиграл Липецкий металлургический колледж. Вложения ОАО «НЛМК» в рамках реа­
лизации данных проектов составили более 138 млн руб., такой же объем средств был выделен из 
федерального бюджета. Все средства были направлены на совершенствование и модернизацию 
учебного процесса, внедрение новых обучающих технологий, закупку современных учебно­
методических комплексов и ремонт помещений.
Модель взаимодействия участников металлургического промышленно-образовательного 
кластера Липецкой области (рис. 1) ориентирована на совместное участие всех стейкхолдеров. Зало­
гом успешного функционирования модели промышленно-образовательного кластера является эф­
фективное участие всех элементов, которое должно обеспечиваться за счет:
-  формирования социального заказа;
-  разработки и экспертизы образовательных программ;
-  создания центра сертификации выпускников.
При формировании социального заказа необходимо под руководством координационного 
совета осуществлять мониторинг среднесрочных и долгосрочных потребностей металлургической 
отрасли и региона в профессиональных кадрах и на его основе осуществлять комплексное планиро­
вание объема и структуры подготовки кадров, определять контрольные цифры приема на бюджет­
ные места в учреждения профессионального образования.
Для разработки и экспертизы образовательных программ профессионального образования 
всех уровней необходимо прямое участие работодателя. Это позволит, опираясь на действующие 
корпоративные профессиональные стандарты ОАО «НЛМК», компетентностный подход и модуль­
ную систему образования, разработать программы, отвечающие требованиям работодателя.
На базе региональных ресурсных центров профессионального образования Липецкой обла­
сти целесообразно создать центр независимой сертификации выпускников всех уровней професси­
онального образования.
Реализация модели металлургического промышленно-образовательного кластера в Липец­
кой области предусматривает привлечение средств работодателей в объеме более 250 млн рублей, в 
том числе на выполнение мероприятий, связанных с модернизацией учебно-материальной базы 
образовательных учреждений, создание условий для проведения производственной практики сту­
дентов, стажировки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, масте­
ров производственного обучения, участие в разработке и экспертизе основных профессиональных 
образовательных программ, реализацию профориентационной работы в школах региона. 220 млн 
рублей выделено на создание промышленно-образовательного кластера из средств федерального и 
регионального бюджетов.
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Рис. 1. Модель взаимодействия участников металлургического промышленно-образовательного
кластера Липецкой области 
Fig. 1. The m odel o f interaction o f participants o f the metallurgical industrial-educational cluster in the
Lipetsk region
Анализ классификаций экономических кластерных образований представили в статьях рос­
сийские исследователи ЮЛ. Владимиров, В.П. Третьяк [1], О.А. Ломовцева, С.Ю. Соболева, А.В. Со­
болев [3]. Наибольший интерес для нас представляет подход, согласно которому в качестве основа­
ния классификации рассматривают стадию жизненного цикла кластера. Данная классификация во 
многом коррелирует с представленными на рисунке 2 этапами в контексте реализации структуры 
финансирования промышленно-образовательного кластера в Липецкой области.
Затраты на предварительном этапе (стадия pro-кластера) включают комплекс мероприятий 
на выполнение работ по первичному отбору, оценке, разработке полной проектной документации. 
Сумма данных затрат составляет от 10% общего объема финансирования проекта. Разделение рис­
ков по финансированию данных работ мотивирует компанию к дальнейшему участию в проекте и 
повышает качество разрабатываемой документации.
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Рис. 2. Структура финансирования промышленно-образовательного кластера Липецкой области 
Fig. 2. The structure o f financing o f the industrial-educational cluster in the Lipetsk region
На стадии собственно кластера осуществляется второй пул затрат, направленный на модер­
низацию учреждений профессионального образования. Он включает в себя средства на рекон­
струкцию и модернизацию зданий, закупку современного оборудования, разработку образователь­
ных программ в соответствии с принятыми корпоративными профессиональными стандартами, 
создание центра независимой сертификации выпускников учреждений профессионального образо­
вания, внедрение дуальной системы обучения, повышение квалификации и стажировку профессор­
ско-преподавательского состава учреждений профессионального образования, направленную на
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знакомство с современными образовательными технологиями, внедряемыми на металлургическом 
производстве в компании. Объем затрат на данной стадии жизненного цикла кластера составляет 
почти 70%.
На следующей стадии post-кластера реализуется третий пул затрат, который связан с теку­
щими затратами. Он включает затраты на реализацию профориентационной работы в школах и 
учреждениях профессионального образования, стипендиальные программы для студентов, обуча­
ющихся по приоритетным для компании профессиям и направлениям подготовки, программы до­
полнительного профессионального обучения студентов на действующем производстве, стимулиру­
ющие выплаты выпускникам учреждений профессионального образования, трудоустроившихся в 
компанию, материальную поддержку молодых работников и т.д. Данная стадия, согласно рассмат­
риваемой классификации кластеров является завершающей, но уже сегодня можно смело сказать, 
что по итогам реализации целевой программы развития образования, взаимодействие ведущего 
работодателя региона и учреждений профессионального образования будет продолжено. Ежегод­
ный объем средств, выделяемый ОАО «НЛМК» на реализацию образовательных проектов системы 
профессионального образования региона, составляет более 50 млн рублей.
Таким образом, основными направлениями партнерства администрации Липецкой области, 
предприятия и учреждений профессионального образования являются:
-  совместная разработка программ обучения студентов с целью качественной подготовки 
будущих работников ОАО «НЛМК»;
-  совместное финансирование развития учебно-материальной базы;
-  организация всех видов практики студентов;
-  реализация программ дополнительного образования;
-  материальная поддержка преподавателей в виде выплаты грантов по результатам еже­
годной оценки их деятельности (успеваемость студентов, методическая работа, повышение квали­
фикации и т.д.);
-  участие руководителей предприятия в качестве председателей и членов Государственных 
аттестационных комиссий образовательных учреждений;
-  реализация стипендиальных программ;
-  профориентационная работа по повышению престижа технического образования и по­
вышению конкурса в учебные заведения.
В ы воды
Подобные практики реализации государственно-частного партнерства ведущего работода­
теля региона и учреждений профессионального образования позволяют создать единую промыш­
ленно-образовательную среду, в основе которой заложен принцип приоритетов и инициатив, 
транслируемый в конкретные действия по профессиональной подготовке специалистов, отвечаю­
щих требованиям работодателя.
Данный проект является, на наш взгляд, одним из самых перспективных на сегодняшний 
день, его можно отнести к межотраслевому государственно-частному партнерству. Следует отме­
тить, что этот вид партнерства одновременно является и наиболее капиталоемким. В тоже время, 
учитывая его условную бессрочность в стратегической перспективе, такой проект является наиболее 
эффективным, способным максимально полно решать широкий спектр кадровых, социально­
экономических и образовательных задач.
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